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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de Tesis 
de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis de 
Doctorado en Educación, presento el trabajo de investigación titulado: Liderazgo 
transformacional, las habilidades sociales y su influencia en convivencia en el aula en los 
estudiantes de una universidad privada 2015. 
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo determinar la influencia del liderazgo transformacional y las habilidades sociales 
en la convivencia en el aula en los estudiantes de una universidad privada 2015, con una 
población finita de 113 y una muestra censal con un instrumento de medición de la 
liderazgo transformacional, habilidades sociales y convivencia en el aula validado por 
expertos en investigación educativa. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes objetivos 
e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como fundamenta el marco 
teórico, en la segunda sección presenta los componentes metodológicos, en la cuarta 
sección presenta los resultados, seguidamente en la quinta sección presenta la discusión del 
tema, para en la sexta sección exponer los resultados, en la sétima sección se adjunta las 
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La investigación titulada Liderazgo transformacional y las habilidades sociales y su 
influencia en la convivencia en el aula en los estudiantes de una universidad privada 2015 
se desarrolló a fin de alcanzar el objetivo de determinar la influencia del liderazgo 
transformacional y las habilidades sociales en la convivencia en el aula en los estudiantes 
de una universidad privada 2015, estudio realizado en el contexto en la formación de las 
personas. 
 
Es un estudio sustantivo descriptivo de diseño no experimental transversal 
explicativo, causal; se trabajó con una población finita y una muestra censal 
correspondiente a los estudiantes de educación superior, que en total son 113 estudiantes, 
se aplicó instrumentos de liderazgo transformacional, habilidades sociales y convivencia 
en el aula por criterio de jueces así como revisión de actas. 
 
Las conclusiones del estudio indican que se determinó una influencia 
estadísticamente significativa del liderazgo transformacional y las habilidades sociales 
influyen en la convivencia en el aula en los estudiantes de una universidad privada 2015, 
como lo indica los resultados estadísticamente significativo, 145,391, p <0,0005. El 
modelo explica el 72,4% (R cuadrado de Cox y Snell) clasifica correctamente el 96,5% de 
los casos, probándose la hipótesis alterna rechazándose la hipótesis nula por lo tanto se 
concluyó que existe influencia entre las variables y es de una magnitud moderada. 
 








The research entitled Transformational leadership and social skills and their influence on 
the coexistence in the classroom on students at a private university 2015 was developed to 
achieve the objective of determining the influence of transformational leadership and 
social skills in living together in the classroom students at a private university 2015 study 
in the context of the formation of people. 
 
It is a substantive explanatory descriptive study, cross-causal non-experimental 
design; we worked with a finite population and a corresponding higher education students, 
which in total are 113 students, instruments of leadership, social skills and coexistence in 
the classroom applied by judge’s criteria and review of census records show. 
 
The findings indicate that a statistically significant influence of transformational 
leadership was determined and social skills influence the coexistence in the classroom in a 
private university student 2015, it is statistically significant results, 145.391, p < 0, 0005. 
The model explains 72.4 % (R cuadrado de Cox y Snell) correctly classified 96.5 % of 
cases, proving the alternative hypothesis rejecting the null hypothesis therefore concluded 
that there is influence between the variables and is of moderate magnitude. 
 











A pesquisa intitulada liderança transformacional e habilidades sociais e sua influência 
sobre a coexistência na sala de aula com estudantes de uma universidade privada 2015 foi 
desenvolvido para alcançar o objetivo de determinar a influência das habilidades de 
liderança e sociais transformacionais em viver juntos na alunos em sala de aula em um 
estudo universitário 2,015 privado no contexto da formação das pessoas. 
 
É um projeto não-experimental estudo descritivo explicativo, Cross-causal 
substantiva; nós trabalhamos com uma população finita e um correspondente estudantes do 
ensino superior, que no total são 113 alunos, instrumentos de liderança, habilidades sociais 
e convivência em sala de aula aplicadas pelos critérios de juízes e revisão dos registros do 
censo mostram. 
 
Os resultados indicam que uma influência estatisticamente significativa da 
liderança transformacional foi determinada e as habilidades sociais influenciam a 
coexistência na sala de aula em uma universidade privada alunos 2015, como indicado por 
É resultados estatisticamente significativos, 145.391, p <0,0005. O modelo explica 72,4% 
(R cuadrado de Cox y Snell) classificou corretamente 96,5 % dos caso, comprovando a 
hipótese alternativa rejeitar a hipótese nula, portanto, concluir-se que existe influência 
entre as variáveis e é de magnitude moderada. 
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